






4.1 Profil dan Sejarah Shaboten Shokudo 
Saboten Shokudo adalah salah satu tempat kuliner khas Jepang yang berada 
di Kota Malang. Berdiri pada bulan Agustus tahun 2006 dan menjadi salah satu 
pioneer makanan khas Jepang yang memiliki konsistensi hingga sekarang di tahun 
2017. Pada awal terbentuknya, mereka memiliki satu outlet yang bertempat di Jalan 
Jakarta, Kota Malang. Dalam perkembangannya saat ini, Saboten Shokudo 
memiliki tiga outlet di Kota Malang dan satu outlet di Tarakan, Kalimantan Timur.  
Bermula dari pertemanan empat orang sahabat yang membutuhkan 
tambahan biaya kuliah, mereka berniat untuk membuat kuliner masakan khas 
Jepang yang dikolaborasikan dengan rasa lokal Indonesia. Resep Saboten diperoleh 
dari salah satu saudara temannya yang mempunyai bisnis kuliner di kota Bandung. 
 Sejak awal hingga sekarang Saboten memiliki konsep masakan Jepang 
dengan citarasa Indonesia, serta menggunakan bahan yang halal dengan 
menawarkan harga yang sangat terjangkau. Nama Saboten Shokudo diambil dari 
bahasa Jepang, Saboten memiliki arti yaitu, kaktus dan Shokudo berarti rumah. Jadi 
Saboten Shokudo berarti rumah makan dengan konsep kaktus. Nama Saboten 
memiliki filosofi yang dalam yaitu mengenai perjuangan untuk bertahan hidup dari 
segala kondisi yang menerpa dan kemampuan untuk terus tumbuh tinggi dengan 
segala keterbatasan “struggle of life” menjadi landasan Saboten Shokudo dalam 
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mengembangkan bisnis kuliner. 
 Mereka telah membuat sebuah pesan yang disebarkan ke khalayak umum 
dengan menyebutkan bahwa Saboten Shokudo adalah the best Japanese food at 
Malang. Saboten Shukodu selalu mengembangkan kualitas dan perkembangan 
selera customer. Sehingga saat ini saboten mencoba memberikan tampilan yang 
lebih fresh yaitu dengan mengusung konsep Japane Donburi. Donburi adalah cara 
penyajian makanan Jepang berupa nasi putih dengan berbagai macam lauk di 
atasnya seperti ayam atau daging dan sayur-sayuran dihidangkan dalam mangkuk 
besar yang praktis, sedangkan kuah yang meresap ke dalam nasi dianggap kelezatan 
tersendiri.  
4.2 Visi, Misi dan Tujuan Shaboten Shokudo 
a. Visi dari Saboten Shokudo adalah “Menjadi rumah makan Jepang 
modern yang unggul dalam pelayanan, terkemuka dan Mengglobal”. 
b. Misi Saboten Shokudo yang pada umumnya merupakan penjabaran dari 
perwujudan kepentingan stakeholders, yaitu ”Menjadikan Saboten 
Shokudo sebagai media pembelajaran bagi semua pihak yang terlibat di 
dalamnya untuk menjadi lebih maju dan mandiri, serta memberikan 
pilihan baru di bidang kuliner Kota Malang dengan memberikan warna 
berbeda berupa rumah makan bernuansa budaya Jepang, dengan cita 
rasa tinggi, harga terjangkau dan mampu menjadi icon Kota Malang di 
bidang kuliner”. 
c. Tujuan Saboten Shokudo yaitu: 
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1. Menyuguhkan makanan Jepang modern dengan cita rasa tinggi dan 
harga terjangkau. 
2. Memberikan pelayanan dan kualitas makanan yang memuaskan 
kepada konsumen 
3. Memberikan suasana budaya Jepang dalam desain interior dan 
eksterior kepada konsumen. 
4. Menjadi sarana dalam proses pembelajaran usaha menengah 
terutama di bidang kuliner. 
5. Memberikan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi generasi 
muda.  
d. Motto Saboten Shokudo 
Saboten Shokudo memiliki motto “Cozy Taste, Cozy Price, Cozy Place”, 
yang berarti Saboten Shokudo siap memberikan yang terbaik kepada 
konsumen dengan memberikan kualitas rasa, kesesuaian harga, dan 
kenyamanan tempat.  
e. Budaya Kerja / Culture Saboten Shokudo 
- Menjunjung tinggi kejujuran.  
- Komitmen dan Integritas yang tinggi. 
- Inovasi untuk kemajuan yang lebih baik. 
- Kualitas dan Produktivitas yang tertinggi. 
- Kerjasama Tim yang Solid.  
- Kepuasan pelanggan melalui standar pelayanan yang terbaik. 
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4.3 Alamat Perusahan 
 
Gambar 4.1 Peta Lokasi Saboten Shokudo Express 
Sumber: Google Maps 
 
Alamat : Ruko Madonna lantai 2 & 3, Jalan Sukarno Hatta Ruko. D3, 
Mojolangu, Lowokwaru, Malang City, East Java 65141.  
Telpon  : 0812-1728-0087. 
 
Gambar 4.2 Peta Lokasi Saboten Shokudo Cabang Dieng 
Sumber: Google Maps 
 
Alamat : Jalan Dieng No.18, Gading Kasri, Klojen, Kota Malang, Jawa 
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Timur , Kode Pos 65115.  
Telepon : 0851-0545-7507. 
 
Gambar 4.3 Peta Lokasi Saboten Shokudo Cabang Sawojajar 
Sumber: Google Maps 
 
Alamat  : Jalan Danau Kerinci Raya No.C2-A9, Sawojajar, Kedungkandang, 
Kota Malang, Jawa Timur, Kode Pos 65154.  
Telepon : (0341) 3022389. 
 
Gambar 4.4 Peta Lokasi Saboten Shokudo Cabang Tarakan 
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Sumber: Google Maps 
 
Alamat  : Jalan Jendral Sudirman, Tarakan, Kota Tarakan, Kalimantan 
Timur, Karang Balik, Kota Tarakan, Kalimantan Timur.  
Telepon : 0813-4754-5355. 
4.4 Struktur Perusahaan 
Bagan 3.1 Struktur Perusahaan Saboten Shokudo 
Sumber: Company Profile Saboten Shokudo 
 
4.5 Media Promosi yang Digunakan Saboten Shokudo 
Promosi offline dan online telah dilakukan oleh Saboten Shokudo untuk 
membentuk citra hingga meningkatkan penjualan. Beberapa promosi offline yang 
mereka lakukan adalah membuka stand food and bavarage di beberapa event yang 
temanya sesuai dengan brand mereka ataupun event yang bergengsi. Promosi 
online yang mereka gunakan yaitu menggunakan media sosial contohnya, 

























Gambar 4.5 Akun Facebook Fanpage Saboten Shokudo 
Sumber: https://m.facebook.com/sabotenshokudo/ 
 Gambar di atas adalah salah satu bentuk promosi online yang mereka buat 
yaitu, Facebook Saboten Shokudo. Mereka memiliki 4.525 akun yang menyukai 
fanpage dan ada 4.502 akun yang mengikuti. Mereka juga mendapatkan rata-rata 
4,2 bintang hasil rate yang telah di vote para akun pengikut mereka. Jika terlihat 
beberapa review yang telah ditulis disana, ada beberapa review yang bagus 
tercantum dan ada review kurang bagus dikarenakan pengunjung yang kecewa. 
Salah satu akun yang menyebutkan bahwa tempatnya cozy, rasa makanan yang 
sangat enak dan dia memberikan rekomendasi disana untuk menambah koleksi lagu 
Jepang yang bisa dinikmati juga oleh pengunjung. Akun lainnya juga menyebutkan 
kekecewaannya dengan menyebutkan di Saboten Sawojajar menyajikan chicken 
curry dengan kuah kare yang masih dingin. Terlihat pada gambar di atas juga bahwa 
mereka membagikan info promo atau memberikan informasi bagaimana 
mendapatkan voucher buy 1 get 1. Bisa disimpulkan bahwa Facebook yang mereka 
buat menjadi salah satu bentuk bagaimana Saboten Shokudo membagikan berbagai 
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informasi tentang bisnis tersebut dan juga menjadi sebuah pengumpulan data kritik 
dan saran dari pengunjung atau pembeli dari produk yang mereka jual. 
4.5.2 Official Line@ 
 Gambar 4.6 Akun Official Line@ Saboten Shokudo 
Sumber: Line@saboten_shokudo via aplikasi Line 
Gambar di atas adalah salah satu promosi online yang mereka gunakan 
yaitu, line official. Adapun kegunaanya adalah menjadi salah satu media 
penyebaran informasi melalui broadcast message yaitu, sebuah sistem penyebaran 
pesan otomatis yang akan diterima oleh  seluruh pengguna akun line yang telah 
mengikuti official Line mereka. Official Line mereka memiliki 2.011 akun Line 
yang mengikutinya. Juga mereka bisa menyebarkan informasi dengan cara update 
di timeline official Line Saboten Shokudo yang akan lebih mudah untuk di share 
oleh akun line pengikut mereka dengan begitu semakin banyak akun yang ikut serta 
share informasi dari Saboten Shokudo, semakin banyak juga akun Line yang belum 
mengikuti mereka akan tetap mendapatkan informasi tersebut.  




Gambar 4.7 Akun Instagram Saboten Shokudo 
Sumber: https://www.instagram.com/saboten_shokudo/?hl=en 
Menurut Andhika selaku salah satu owner Saboten Shokudo, instagram 
adalah media promosi yang paling efektif di antara media promosi online lainnya. 
Instagram Saboten Shokudo memiliki 11.000 pengikut sejak pembuatannya di 
bulan November 2014. Instagram memiliki banyak konten yang cukup lengkap 
untuk membantu media promosi mereka, dari informasi secara keseluruhan 
meliputi lokasi, contact person hingga materi promosi yang bisa disebarkan disana 
misalnya berbentuk poster, video, foto, hingga informasi keseharian mereka yang 
bernama instastory. Instagram business adalah fitur yang ditawarkan oleh 
Instagram yang diperuntukan akun-akun yang membutuhkannya contohnya artis, 
fotografer, hingga restoran. Didalamnya ada beberaba kelebihan yang mereka 
tawarkan, yaitu pemilik akun tersebut akan lebih mudah mendata jumlah orang 
yang memiliki ketertarikan dengan akun Instgram tersebut. Pada Instagram 
bussiness terdapat fitur insight yang berfungsi sebagai analisa statistik seberapa 
banyak orang yang follow, impression, reach, profile views, website clicks, call 
clicks, email click, direction clicks setiap minggunya ataupun setiap bulannya. 
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Pemilik akun tersebut akan bisa melihat berapa banyak kategori gender, umur, 
hingga domisili akun yang mengikuti Instagramnya, yang akan bisa menjadi 
evaluasi pemilik akun Instagram. 
Gambar 4.8 Insight akun Instagram Saboten Shokudo 
Sumber: Dokumentasi Peneliti 
Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada pengemasan pesan e-marketing 
pada akun Instagram Saboten Shokudo. 
4.6 Isi dan Konten Instagram 




Gambar 4.9 Profil Akun Instagram Saboten Shokudo 
Sumber: https://www.instagram.com/saboten_shokudo/?hl=en 
 Dihalaman awal terdapat beberapa konten yang bisa digunakan pemilik 
akun Instagram. Saboten Shudoku memberikan biografi yang berisikan tentang 
user name @saboten_shokudo The Best Japanese food @malang dan pemilik akun 
memberikan jenis bisnisnya restoran donburi, tidak lupa foto profil yang tercantum 
adalah logo Saboten Shokudo yang berfungsi agar pengikut mengenali akun 
tersebut dengan mudah. Informasi tentang lokasi outlet-nya yang berupa tulisan 
ataupun berbentuk link yang terhubung dengan Google maps berfungsi 
memudahkan konsumen mencari lokasi outlet dan id official Line. Fitur follower 
dan following yang berfungsi sebagai informasi untuk mengetahui seberapa banyak 
yang mengikuti akun instagram Saboten Shokudo. Call, direction, dan email click 
adalah fitur instagram yang digunakan juga oleh Saboten Shokudo berfungsi untuk 
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mempermudah konsumen dalam pencarian email, melakukan panggilan telepon 
dengan sekali klik yang terhubung dengan Customer service Saboten Shokudo dan 
direction berfungsi mempermudah pencarian lokasi outlet Saboten Shokudo. 
Message adalah fitur yang dimiliki Instagram berfungsi sebagai pesan personal 
bersifat privacy yang dimana fitur ini dimanfaatkan oleh Saboten Shokudo agar  
mempermudah interaksi dengan konsumen. 
Gambar 4.10 Konten Akun Instagram Saboten Shokudo 
Sumber: https://www.instagram.com/saboten_shokudo/?hl=en 
Pada akun instagram Saboten Shokudo terdapat beberapa konten seperti 
foto, poster dan video. Dalam konten foto terdapat beberapa jenis foto, seperti foto 
katalog produk, konsumen, outlet dan karyawan. Berfungsi sebagai product 
knowledge bagi konsumen dan khalayak umum mengenai produk yang ditawarkan 
dan kegiatan di outlet Saboten Shokudo. Dalam beberapa posting-an instagram 
Saboten Shokudo terdapat beberapa poster yang berfungsi sebagai voucher dan 
informasi bagi kosumen tentang hal baru atau produk baru yang ada di Saboten 
Shokudo. Selain itu, posting-an video di instagram Saboten Shokudo sering kali 
berisi informasi tentang suasana outlet dan video cara membuat salah satu produk 
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dari Saboten Shokudo sendiri.  
Terdapat beberapa fitur Instagram yang memiliki fungsi dalam 
penggunaannya, salah satunya simbol love dimana simbol ini berfungsi sebagai 
indikasi aktifitas pengguna lain menyukai foto atau video yang telah di unggah 
berdasarkan durasi waktu dan jumlah suka pada sebuah foto atau video di 
Instagram, hal itu dapat menjadi faktor khusus apakah video atau foto tersebut 
menjadi populer atau tidak. Foto atau video yang menjadi populer secara otomatis 
akan masuk pada halaman jelajah instagram. Fitur comment berfungsi sebagai 
indikasi antusiasme pengguna lain dalam memberi respon atau komentar dalam 
sebuah foto atau video yang telah diunggah. Ada juga  fitur share dimana pengguna 
instagram dapat membagikan foto atau video yang telah diunggah kepada pengguna 
instagram yang lain. Dan yang terakhir, terdapat fitur save dimana fitur ini 
berfungsi untuk menyimpan foto atau video yang diunggah dan tersimpan pada 
halaman koleksi yang hanya bisa diakses oleh pemilik akun. 
Pesan yang berbentuk caption atau teks pendukung juga digunakan Saboten 
Shokudo untuk membagi informasi dengan secara lengkap dan atau penguat 
keterangan informasi dari gambar atau video. Caption juga berperan penting untuk 
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memberikan knowledge yang utuh terhadap konsumen ataupun calon konsumen. 
Gambar 4.11 Kolom komentar Akun Instagram Saboten Shokudo 
Sumber: https://www.instagram.com/saboten_shokudo/?hl=en 
Tidak hanya caption yang berperan penting disana, fitur comment juga 
berfungsi optimal bagi pemilik Instagram Saboten Shudoku. Jika dilihat dari 
gambar di atas terdapat interaksi secara terbuka antara Saboten Shudoku dengan 
konsumen atau calon konsumen.  
 Gambar 4.12 Konten Home feeds Akun Instagram Saboten Shokudo 
Sumber: https://www.instagram.com/saboten_shokudo/?hl=en 
Fitur tag foto, berfungsi dimana pengguna bisa melakukan tagging atau 
menandai pengguna akun instagram lain yang ada di dalam foto yang diunggah atau 
sebagai bentuk menyebarluaskan foto sebagai bentuk promosi ke akun pengguna 
terkait lainnya. Penting bagi Saboten Shudoku dikarenakan mereka bisa melihat 
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seberapa antusias konsumen upload foto tentang Saboten Shudoku bisa berbentuk 
konsumen yang sedang berada di outlet hingga pengguna lain membantu membagi 
informasi terbaru tentang Saboten Shudoku. Saboten Shudoku menggunakan jasa 
paid promote yang berfungsi penyebaran informasi yang lebih luas harapannya, 
dengan fitur tag Saboten Shudoku akan lebih mudah melihat apakah akun tersebut 
telah menyebarkan fotonya atau belum. 
 
 
 
